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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ И ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ
(57) Формула полезной модели
Устройство для определения вязкости и электросопротивления металлических
расплавов, содержащее угловой кронштейн, закрепленный в фундаменте, электропечь,
верхний фланец электропечи, закрепленный на кронштейне, нижний съемный фланец
электропечи, электронагреватель, токоподводы, отличающееся тем, что в него
введены, по меньшей мере, два шкива, трос с противовесом в точке соединения концов
троса, причем шкивы закреплены на угловом кронштейне, а трос закреплен на
нижнем съемном фланце, по меньшей мере, в одной точке.
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